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Vijesti iz djelatnosti maziva u SAD-u 
Shell zatvara / prodaje sedam proizvodnih pogona u 2003. g.  
 
Shell Oil Products US  (iz SAD-a) je najavio već tijekom listopada 2002. godine dio 
svojeg plana da dostigne vrijednost kompanije od 140 milijuna USD putem pozitivnih 
sinergijskih efekata od integracije s Pennzoil-Quaker State Co . Sedam proizvodnih 
pogona za namješavanje i pakiranje finalnih maziva u SAD-u bit će ili zatvoreno ili 
prodano u trećem ili četvrtom kvartalu 2003. godine. Regionalni odjel distribucije 
premjestit će se tada u Houston do kraja 2003. godine. Kao što je poznato, 
preuzimanje Pennzoil-Quaker State Co . dovršeno je početkom listopada 2002. 
godine. 
Ova namjera, tj. strategija Shella direktno će utjecati na tri postrojenja i odjela u 
Shreveportu u Los Angelesu, te samostalne pogone u St. Louisu (Seattle), Alamedu 
i Vernon u Kaliforniji te Blufield u Virginiji. U narednom razdoblju razmatrati će se 
različite opcije raspodjele imovinskog stanja (aktive) navedenih pogona. Na ovim 
postrojenjima trenutačno je zaposleno ili je pod određenim ugovorima približno oko 
400 djelatnika i poduzetnika (ugovaratelja). 
Ovaj koncept je rezultat višemjesečnog proučavanja posebnog integracijskog tima 
za formiranje odgovarajućih lanaca dobave koji je sastavljen od stručnjaka Pennzoil-
Quaker State i Shell Oil Products US. «Naš cilj je bio da identificiramo zajedničke 
točke suradnje u zajedničkom biznisu i da ovaj projekt objavimo što je prije 
moguće», rekao je David Pirret, potpredsjednik za biznis maziva u novoj zajedničkoj 
kompaniji.  
«Brzo djelovanje ne samo da nam pomaže u realiziranju učinkovitog pripajanja 
(spajanja dviju kompanija o.p.), ono je također odgovor na bitna pitanja 
zaposlenicama na postojećim pogonima na koje je utjecao ovaj plan ali i na koje nije 
utjecao. Izvršenje ovog plana predstavlja najbolju mogućnost za postizanje najboljih 
prednosti nove tvrtke Shell Lubricants iz suradnje, tj. povezivanje dviju starih 
kompanija.  
Shell Oil Products US  je podružnica Shell Oil Co . koja pripada grupi kompanija 
Royal Dutch/Shell . Shell Oil Products  je lider na tržištu goriva, maziva, tekućina 
za prijenos topline, tehničkih servisa i raznih komercijalno-tehničkih rješenja za 
krajnje korisnike, zatim u području business to business (institucijski marketing, o.p.) 
i to u: automobilskoj industriji, trgovini i industriji. 
Shell Oil Products US  osim rafinerijskih postrojenja također posjeduje cijevni 
transport i razvijen sustav terminala te ima prodajnu mrežu od oko 9000 vlastitih 
benzinskih postaja u zapadnom dijelu SAD-a. Tvrtka Shell Oil Co . je također 50% 
vlasnik Motiva Enterprises LLC zajedno s Saudi refining Inc., koja prerađuje i 
plasira svoje proizvode udaljnih 13.000 benzinskih postaja u istočnom i južnom 
dijelu SAD-a. 
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Vijesti iz podru čja biznisa aditiva 
Crompton Petroleum Additives prodaje dio djelatnosti aditiva tvrtki  Polartech 
 
Crompton Corp's Petroleum Additives prodala je krajem prošle godine svoju 
djelatnost proizvodnje baznih komponenti (aditiva) za emulzijske tekućine tvrtki 
Polartech Ltd. s centralom u Velikoj Britaniji, specijaliziranoj za proizvodnju 
komponenti za tekućine i sredstva za obradbu metala. 
«Kao vodećem svjetskom lideru u pogledu plasmana komponenti za industriju 
maziva, ova će nam prodaja dijela djelatnosti omogućiti da u strateškom smislu više 
fokusiramo naše poslovne resurse na područje djelatnosti aditiva visokih radnih 
osobina», izjavio je dr Sean O'Conor, potpredsjednik Crompton Corp's Petroleum 
Additives te je osim toga dodao: «Grupa proizvoda pod markom Petromix po prirodi 
više pripada djelatnosti i postojećem asortimanu tvrtke Polartech, koji je koncentriran 
na područje paketa aditiva za emulzijske tekućine». 
Crompton Petroleum Additives  će nastaviti s proizvodnjom i prodajom širokog 
programa komponenti za maziva koji uključuje između ostalog: seriju antioksidanata 
Naugalube , seriju polialfaolefina Synton , zatim Petronate , Barinate , Hybase  i 
program kalcijevih sulfonata te konačno seriju kompleksnih mazivih masti G-2000. 
Polartech Ltd. je jedan od vodećih isporučitelja paketa aditiva za emulzijske tekućine 
izvan Sjeverne Amerike i kupnja navedene serije proizvoda Petromix će omogućiti 
kompaniji da postane svjetski lider u ovom području. Crompton Petroleum 
Additives će nastaviti raditi zajedno s Polartechom kako bi osigurali da dosadašnji 





Novosti s tržišta maziva u Hrvatskoj 
Nedavno su Maziva Zagreb na tzv. Dan INA MAZIVA koji je bio 26.03.2003. tijekom 
ovogodišnje sajamske priredbe Zagreb transport show 2003 predstavila seriju 
noviteta u svom prodajnom programu maziva. 
Kako je tom prilikom izjavio direktor Sektora marketinga MAZIVA ZAGREB gosp. 
Robert Mandaković, odluka o uvođenju ovih novih maziva za hrvatsko tržište rezultat 
je njihove strateške orijentacije da uvijek izlaze ususret posebnim zahtjevima svojih 
kupaca, proizvodeći visokokvalitetna maziva i srodne proizvode za vozila, različita 
industrijska maziva kao i posebno razvijena maziva i specijalitete prema specifičnim 
zahtjevima i uvjetima primjene. To su: 
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INA Transmatik  koji se može isporučivati u dvije gradacije viskoznosti SAE 10W i 
30. Ovo visokokvalitetno univerzalno ulje preporuča se za podmazivanje mjenjača, 
zupčanika, kočnica, spojki i hidraulike teško opterećenih vozila građevinske 
mehanizacije. 
INA Hipenol GTL LS 90  – posebno razvijeno visokokvalitetno zupčaničko ulje 
mineralne osnove preporuča se za primjenu u «Limited slip» diferencijalima koji rade 
i u najtežim uvjetima i zadovoljava zahtjeve specifikacija ZF TE-ML 05C i 12C te 
nadilazi zahtjeve API GL 5. 
INA Transmol HD 75W-80  – vrhunsko djelomično sintetičko ulje koje se preporuča 
za mjenjače vozila. Zadovoljava zahtjeve strogih specifikacija ZF TE-ML 02D, MAN 
341 Typ TL i nadilazi zahtjeve API GL-4. 
INA ATF Ekstra  – vrhunsko potpuno sintetično ulje za automatske prijenosnike 
modernih vozila s produženim preporučenim vijekom izmjene uljnog punjenja. 
Zadovoljava zahtjeve najstrožih specifikacija GM Dexron IIE, Allison C-4, 
VoithG1363. MB236.8, ZF TE-ML 09X, 14C i 16M, te RENK, Caterpillar TO-2 i 
druge. 
I konačno, INA 2 Taktol Plus – visoko kvalitetno ulje mineralne osnove za moderne 
zrakom hlađene dvotaktne motore, a koje se posebno preporuča za vrhunske 
motore motornih pila prema zahtjevima Jaso FC i ISO-L-EGD.  
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